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1 L’A. s’interroge sur les spécificités de cette région sur le plan migratoire. Il montre que les
conflits  endémiques  ou  récurrents,  ont  fait  de  cet  espace  une  région  productrice
d’émigrés internationaux et de diasporas. Arméniens, Grecs, puis Turcs, Iraniens, Irakiens
kurdes puis arabes, Afghans, puis divers peuples d’Asie centrale vers la Russie...
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